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[摘 　要 ] 根据煤炭企业影响物料消耗因素的特点 ,进行了煤炭企业 BOM神经网络模型的选择及算法改进 ,并
以乳化油为例进行实证研究 ,得出了相应结论。
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Abstract:According to the characteristics and the influence factors of materials consump tion in coal
industry, the author chooses a BP artificial neural network model and imp roves its algorithm for coal
industry BOM. It takes Emulsible O il as an examp le and draws a corresponding conclusion.
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比较简单 ,而其 BOM 的数量模型相对比较复杂 ,
如何合理、准确确定 BOM数量模型是煤炭企业成
功实施 ERP的关键。































种因素 ( a1 , a2 , ⋯, aq ) ,输出层为该种物料的消耗
量 ( c1 ) ,其拓扑结构如图 1所示。
　　恰当地选择网络的输入变量和输出变量、合
































































数选取 sigmoid函数 f ( x) = l/ ( l + exp ( - x) )。
输入层中各输入因素的说明 : a1 煤层厚度 (单
位 :米 ) ; a2 煤层倾角 (单位 :度 ) ; a3 平均采高 (单
位 :米 ) ; a4 工作面长 (单位 :米 ) ; a5 煤层硬度 ; a6










的办法进行评价 ,其取值为 0. 1～1之间。评分标准
为 :地质构造情况按 1～5类依次评分为 [ 0. 1 ]、[ 0.
25 ]、[ 0. 50 ]、[ 0. 75 ]和 [ 1. 00 ];瓦斯水文情况按 1～
4类依次评分为 [ 0. 1 ]、[ 0. 4 ]、[ 0. 7 ]和 [ 1. 00 ]。
定量指标。通过调查分析 ,将煤层倾角 a2、煤
层硬度 a5、平均采高 a3、夹矸系数 a6 等确定为正指
标 ,将煤层厚度 a1、工作面长 a4 等确定为负指标。
正指标预处理函数为
f ( x) =
0. 1 x ≤ xm in
0. 1 + 0. 9 ×
xi - xm in
xm ax - xm in
xm in < x ≤ xm ax
1 x > xm ax
;
　　负指标预处理函数为
f ( x) =
1 x ≤ xm in
0. 1 + 0. 9 ×
xm ax - xi
xm ax - xm in
xm in < x ≤ xm ax
0. 1 x > xm ax
.
　　 (2)训练过程。将样本分成不相交的 6组数
据 ,前 45个样本按每组 9个分成 5组 ,后 6个样本
作为新样本。前 5组依次以 1组为验证样本 ,其
余 4组作为训练样本。
以第 5组样本作为验证样本 ,以第 1～4组样
本进行训练 ,网络隐层为 2层 ,网络拓扑结构为






　　以第 4组样本作为验证样本 ,以第 1、2、3、5
组样本进行训练 ,网络隐层为 2层 ,网络拓扑结构
为 8∶12∶6∶1,训练 7 259次 ,验证样本平均误差和
为 0. 005 5。
以第 3组样本作为验证样本 ,以第 1、2、4、5
组样本进行训练 ,网络隐层为 2层 ,网络拓扑结构
为 8∶12∶7∶1,训练 7 324次 ,验证样本平均误差和
为 0. 003 1。
以第 2组样本作为验证样本 ,以第 1、3、4、5
组样本进行训练 ,网络隐层为 2层 ,网络拓扑结构
为 8∶11∶7∶1,训练 3 768次 ,验证样本平均误差和
为 0. 004 7。
以第 1组样本作为验证样本 ,以第 2～5组样
本进行训练 ,网络隐层为 2层 ,网络拓扑结构为













预测模型就有实用价值。由表 1可知 , 6个测试样





No. 目标值 预测值 误差 相对误差 还原目标值 还原预测值 误差
46 0. 199 4 0. 184 1 - 0. 015 3 7. 67% 119. 247 3 104. 557 2 - 14. 690 0
47 0. 156 1 0. 169 5 0. 013 4 8. 58% 77. 673 5 90. 5392 7 12. 865 8
48 0. 140 9 0. 143 1 0. 002 2 1. 56% 63. 079 5 65. 1917 5 2. 112 3
49 0. 854 8 0. 807 6 - 0. 047 2 5. 52% 748. 518 6 703. 200 3 - 45. 318 3
50 0. 229 7 0. 199 2 - 0. 030 5 13. 28% 148. 339 3 119. 055 2 - 29. 284 1
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